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Bibliography of Books Published in 1994, 1995, 1996
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Kurt Siehr**
Agosti, Barbara. Collezionismo e archeologia cristiana nel seicento.
Federico Borromeo e il Medioevo artistico tra Roma e Milano [Col-
lecting and Christian Archaeology in the Seventeenth Century. Fed-
erico Borromeo and the Medieval Artist Between Rome and Milan).
(Di fronte e attraverso, vol. 399). Milan: Jaca 1996. 214 pp. ISBN
88-16-40399-3. L. 35.000.-.
Agostini, Grazia and Bentini, Jadranka and Emiliani, Andrea (eds.).
La leggenda del collezionismo. Le quadrerie storiche ferraresi. [The
Legend of Collecting. The Historical Picture Galleries of Ferrara].
Ferrara: Nuova Alfa 1996. 242 pp. ISBN 88-777-9074-1. L. 80.000.-.
Akinsja, Konstantin and Kozlov, Grigori with Hochfield, Sylvia.
Operatie kunstroof. De lotgevallen van het goud van Troje, de Koe-
nigscollectie en andere Russische oorlogsbuit [Operation Art Loot.
The Destiny of the Gold of Troy, the Koenigs Collection and of
other Russian Spoils of War]. Amsterdam: Jan Mets 1996. 317 pp.
ISB 90-5330-156-9. Dutch Florins 59.50. [Dutch translation of Akin-
sha and Kozlov, Stolen Treasures (English edition) or Beautiful Loot
(American edition), with an additional chapter on the Koenigs Col-
lection].
Beckett, Alice. Fakes. Forgery and the Art World. London: Richard
Cohen 1995. X, 176 pp. ISBN 1-86066-003-7. £ 18.99.
Berggruen, Heinz. Hauptweg und Nebenwege. Erinnerungen eines
Kunstsammlers [Main Path and Byway: Memoirs of an Art Collec-
tor]. Berlin: Nicolai 1996. 254 pp. ISBN 3-87584-597-8. DM 39.80.
Bernsdorff, Norbert and Kleine-Tebbe, Andreas. Kulturgutschutz in
Deutschland. Ein Kommentar [Protection of Cultural Property in
Germany. A Commentary]. Cologne, Berlin, Bonn, Munich: Hey-
manns 1996. XIV, 224 pp. ISBN 3-452-22722-7. DM 120.00.
Bowen, William G. Inside the Boardroom. Governance by Directors
and Trustees. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore:
Wiley 1994. XX, 184 pp. ISBN 0-471-02501-1.
* Inclusion in this list does not preclude review.
** Professor of Law, University of Zurich.
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Brancusi contre Etats-Unis. Un proces historique, 1928 [Brancusi v.
United States. Historical Court Proceedings, 1928]. Paris: Biro 1995.
143 pp. ISBN 2-87660-164-8. FFr. 144.00.
Brandi, Cesare. II restauro. Teoria e pratica 1939-1986 [The Restora-
tion. Theory and Practice 1939-1986]. Rome: Editori Riuniti 1996.
XXXVIII, 337 pp. ISBN 88-359-4094-X. Lire 45.000.-.
Briat, Marline and Freedberg, Judith A. (eds.). Legal Aspects of
International Trade in Art. Les Aspects Juridiques du Commerce In-
ternational de l'Art (International Sales of Works of Art, La Vente
Internationale d'Oeuvres d'Art, vol. 5). Paris, New York, The Hague,
London, Boston: ICC Publishing, Kluwer, Manz 1996. XXI, 392 pp.
ISBN 90-411-0295-7.
Carman, John. Valuing Ancient Things. Archaeology and Law. Lon-
don and New York. Leicester University Press 1996. X, 246 pp.
ISBN 0-7185-0012-1. £59.95.
Casteras, Susan P. and Denney, Colleen (eds.). The Grosvenor Gal-
lery. A Palace of Art in Victorian England. New Haven and London:
Yale Center for British Art and Yale University Press 1996. XIV,
209 pp. ISBN 0-300-06752-6 (cloth). $ 40.00.
Cervetti, Gianni and Godart, Louis. L'oro di Troia. La vera storia
del tesoro scoperto da Schliemann [The Gold of Troy. The True
Story of the Treasure Discovered by Schliemann]. (Gli struzzi, vol.
476). Torino: Einaudi 1996. XIII, 169 pp. ISBN 88-06-14051-5. L.
22.000.-.
Cohon, Robert. Discovery and Deceit. Archaeology and Forger's
Craft. Kansas City, Missouri: The Nelson-Atkin Museum of Art
1996. 48 pp. ISBN 0-942614-28-3. $ 4.95.
Conti, Alessandro. Manuale di restauro [Manual of Restoration].
(Biblioteca Studio, vol. 30). Torino: Einaudi 1996. XIV, 399 pp.
ISBN 88-06-13720-4. L. 40.000.-.
Debenedetti, Elisa (ed.). Artisti e Mecenati. Dipinti, Disegni, scul-
ture e carteggi nella Roma curiale [Artists and Patrons. Paintings,
Drawings, Statues and Letters in Papal Rome]. (Studi sul Settecento
Romano, vol. 12). Rome: Bonsignori 1996. 261 pp. ISBN 88-7597-
281-8. L. 65.000.-.
De Benedictis, Cristina. Per la storia del collezionismo italiano.
Fonti e documenti [On the History of Italian Collecting. Sources and
Documents]. Florence: Ponte alle Grazie 1995. 358 pp. ISBN 88-
7928-166-6. Lire 45.000.-.
Dreyer, Wolfgang. Der gutglaubige rechtsgeschaftliche Erwerb be-
weglicher Sachen im englischen Recht [The bona fide Purchase of
Movables in English Law] (thesis Regensburg 1995). XXVII, 173
pp. No. ISBN.
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Fingerhut, Jacques. La fiscalite des oeuvres d'art [Taxation of Art Ob-
jects]. Paris: Economica 1995. XXIII, 303 pp. ISBN 2-7178-3001-4.
FFr.220.-.
Fitzherbert, Luke and Giussani, Cecilia and Hurd, Howard (eds.).
The National Lottery Yearbook 1996 Edition. London: Directory of
Social Change Publication 1996. 315 pp. ISBN 1-873860-94-3.
£ 14.95.
Frank, Rainer (ed.). Recht und Kunst. Symposium aus AnlaB des
80. Geburtstages von Wolfram Miiller-Freienfels [Law and Art.
Symposium on the Occasion of the 80th Birthday of Wolfram
Miiller-Freienfels] (Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche
Abhandlungen, vol. 61). Heidelberg: Muller 1996. IX, 137 pp. ISBN
3-8114-6696-8. DM74.00.
Geyrhalter, Volker. Das Losungsrecht des gutglaubigen Erwerbers
[The Claim to be Compensated of the bona fide Purchaser] (Compar-
ative and International Law Studies, vol. 34). Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, New York, Paris, Vienna: Lang 1996. 238 pp. ISBN
3-631-49977-9. DM69.00.
Graves-Brown, Paul and Jones, Sidn and Gamble, Clive (eds.). Cul-
tural Identity and Archaeology. The construction of European com-
munities (Theoretical Archaeology Group-TAG). London/New York:
Routledge 1996. XX, 284 pp. ISBN 0-415-10676-1. £ 45.00
Guthrie, Kevin M. The New-York Historical Society. Lessons from
One Nonprofit's Long Struggle for Survival. San Francisco: Jossey-
Bass 1996. XXI, 246 pp. ISBN 0-7879-0187-3. US $ 34.45.
Halbertsma, Ruurd B. Le solitaire des mines. De archeologische
reizen van Jean Emile Humbert (1771 — 1839) in dienst van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden [The Hermit of the Ruins. The Archaeolog-
ical expeditions of Jean Emile Humbert (1771 — 1839) in Service of
the Kingdom of the Netherlands] (Collections of the National Mu-
seum of Antiquities at Leiden, vol. IX). Leiden: Rijksmuseum van
Oudheden 1995, 225 pp. and 38 plates. ISBN 90-71201-13-9.
Hebborn, Eric. The Art Forger's Handbook. London: Cassell 1997.
XVII, 200 pp. ISBN 0-304-34914-3. £ 20.- .
Hofstadter, Dan. Goldberg's Angel. An Adventure in the Antiquities
Trade. New York: Farrar, Straus, Giroux 1994. IX, 241 pp. ISBN
0-374-10507-3. $ 2 2 . - .
Ilatovskaya, Tatiana. Master Drawings Rediscovered. Treasures
from Prewar German Collections. Moscow/St.Petersburg/New York:
The Ministry of Culture of the Russian Federation/The State Hermit-
age Museum/Abrams 1996. 224 pp. ISBN 0-8109-3788-3, SFr. 88 . - .
Jote, Kifle. International Legal Protection of Cultural Heritage.
Stockhom: Juristforlaget 1994. 346 pp. ISBN 91-7598-644-2.
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Kohl, Philip, L. and Fawcett, Clare (eds.). Nationalism, politics, and
the practice of archaeology. Cambridge: University Press 1995. XI,
329 pp. ISBN 0-521-48065-5. hb. £ 40.00.
Kowalczyk, Jerzy (ed.). Ochrona dziedzictwa kulturowego Zachod-
nich i pomocnych ziem Polski [Protection of Cultural Heritage in
Western and Northern Parts of Poland). Warsaw: Stowarzyszenie
Konserwatorow Zabytkow 1995. 300 pp. ISBN 83-900862-2-0.
Krieger, Georg. Okonomie und Kunst. Wechselseitige Beziehungen
und regionale Aspekte [Economics and Art. Their Mutual Relation-
ship and Regional Aspects] (Abhandlungen zur Nationalokonomie,
vol. 5). Berlin: Duncker & Humblot 1996. 266 pp. ISBN 3-428-
08712-7. DM 86.00.
Kubin, Ernst. Raub oder Schutz? Der deutsche militarische
Kunstschutz in Italien [Booty or Protection? The German Military
Art Protection in Italy]. Graz, Stuttgart: Stocker 1994. 235 pp. ISBN
3-7020-0694-X. SFr. 51.20.
Kulturegendomar och Kulturforemal. Delbetankande av kulturarvsut-
redningen [Cultural Properties and Cultural Objects. Preliminary
Memorandum of the Cultural Heritage Enquiry]. (Statens offentliga
utredningar 1995: 128, Kulturdepartementet). Stockholm: Norstedt
1995. 340 pp. ISBN 91-38-20112-7.
Kurz, Otto. Falsi e falsari [Fakes and Forgers]. 2d ed. Vicenza: Neri
Pozza Editore 1996. 393 pp. ISBN 88-7305-551-6. Lire 45.000 [Ital-
ian translation of the English original "Fakes" by O. Kurz, London:
Faber&Faber 1948].
Lougnot, Claude. Vivant Denon: un roman. Suivi de la "Notice
necrologique sur M. le baron Denon" par M. P.-A. Coupin [Vivant
Denon: a story. Followed by the "Obituary on Baron Denon" by Mr.
P.-A. Coupin]. Paris: Armancon 1995. 204 pp. ISBN 2-906-594-46-6.
Ffr. 128.00.
Lowenthal, David. Possessed by the Past. The Heritage Crusade and
the Spoils of History. New York, London, Toronto, Sydney, Singa-
pore: Free Press 1996. XIII, 338 pp. ISBN 0-684-82798-0. $ 25.00.
Mann, Vivian B. and Cohen, Richard L. (eds.). From Court Jews to
the Rothschilds. Art, Patronage, and Power 1600-1800. Munich,
New York: Prestel 1996. 251 pp. ISBN 3-7913-1624-9. $ 65 . - .
Osterreichische Gesellschaft fiir Kulturgiiterschutz [Austrian Society
for the Protection of Cultural Property] (ed.). Kulturgiiterschutz:
Aufruf zu transnationaler Aktion. Private Initiativen zwischen Inter-
essen und Verantwortung [Protection of Cultural Property: Appeal
for Transnational Action. Private Initiatives between Interests and
Responsibility] (Schriftenreihe der Osterreichischen Gesellschaft fur
Kulturgiiterschutz, vol. 2). Vienna: Osterreichische Gesellschaft fur
Kulturgiiterschutz 1995. 133 pp. ISBN 3-900747-06-7.
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Ormerod, Henry A. Piracy in the Ancient World. An Essay in Medi-
terranean History. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins Univer-
sity Press 1997. 286 pp. ISBN 0-8018-5505-5. pb. $ 20.- . (Reprint
of 1924 edition).
Petropoulos, Jonathan. Art as Politics in the Third Reich. Chapel
Hill and London: The University of North Carolina Press 1996.
XVIII, 439 pp. ISBN 0-8078-2240-X. $ 45.00.
Picasso und seine Zeit. Die Sammlung Berggruen [Picasso and his
Time. The Collection Berggruen]. Berlin: Staatliche Museen zu Ber-
lin, Preussischer Kulturbesitz and Nicolai 1996. 332 pp. ISBN
3-87584-998-1. DM78.00.
Polish National ICOMOS Committee (ed.). Duties towards the Heri-
tage and the Laws of the Market. Impact on the Management of
Historic Cities. Devoirs a l'egard du patrimoine et les lois du
marche. Impact sur la question des villes historiques. International
Conference 14—15 September 1995, Cracow. Cracow: International
Cultural Centre 1996. 180 pp. ISBN 83-85739-30-0.
Picker, Gunther. Falscher, Diebe, Betriiger. Die Kehrseite des Kunst-
und Antiquitatenmarkts [Forgers, Thieves, Swindlers. The Other
Side of Trade in Art and Antiques]. (Schriftenreihe der Akademie
der Bildenden Kiinste in Niirnberg, Bd. 7). Munich: Bruckmann
1994. 159 pp. ISBN 3-7654-2657-1. DM 39.- .
Prinz von Hohenzollern, Johann Georg and Schuster, Peter-Klaus
(eds.). Manet bis van Gogh. Hugo von Tschudi und der Kampf um
die Moderne [From Manet to van Gogh. Hugo von Tschudi and the
Battle for Modern Art]. Berlin, Munich, New York: Nationalgalerie,
Neue Pinakothek and Prestel 1996. 463 pp. ISBN 3-7913-1748.2.
DM 40.00.
Pugh-Smith, John and Samuels, John. Archaeology in Law. London:
Sweet & Maxwell 1996. XLI, 378 pp. ISBN 0-421-503-408. £ 55.00.
Rdsky, Bela and Wolf Perez, Edith M. Kulturpolitik und Kultur-
administration in Europa. 42 Einblicke [Cultural Policy and Cultural
Administration in Europe, 42 Views] (Schriftenreihe der Oster-
reichischen Kulturdokumentation. Internationales Archiv fur Kultur-
analysen, vol. 3). Vienna: 1995. 212 pp. ISBN 3-11901360-03-4.
Austrian S 300.-.
Redl, Karl and Sladek, Gerhard. Die grenziiberschreitende Verantw-
ortung des Kulturgiiterschutzes. Bregenzer Symposium 1996 [Cross-
border Responsability of Protection of Cultural Property. Sympo-
sium of Bregenz 1996]. (Schriften der Osterreichischen Gesellschaft
fur Kulturguterschutz, vol. 3). Vienna: Osterreichische Gesellschaft
fur Kulturguterschutz 1996. 113 pp. ISBN 3-900747-06-7.
Reau, Louis. Histoire du vandalisme. Les monuments detruits de
Part francais. Edition augmentee par Michel Fleury et Guy-Michel
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Leproux [History of Vandalism. The Destroyed Monuments of
French Art. Enlarged Edition by Michel Fleury and Guy-Michel Le-
proux]. Paris: Laffont 1994. XI, 1190 pp. ISBN 2-221-07015-1.
FFr. 149.-.
Riederer, Josef. Echt und Falsch. Schatze der Vergangenheit im
Museumslabor [Genuine and Fake: Treasures of the Past in the Mu-
seum Laboratory]. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1994.
XII, 332 pp. ISBN 3-540-57893-5. SFr. 3 1 . - .
Rigambert, Catherine. Le droit de l'archeologie francaise [The Law
of French Archaeology]. Paris: Picard 1996. 255 pp. ISBN 2-7084-
0496-2. SFr. 86.70.'
Schmahl, Stefanie. Die Kulturkompetenz der Europaischen Gemein-
schaft [The Powers in Cultural Affairs of the European Union]. (No-
mos Universitatsschriften Recht, vol. 223). 313 pp. ISBN 3-7890-
4420-2. DM 89.- .
Schmidt, Peter R. and Mclntosh, Roderick J. (eds.). Plundering
Africa's Past. Bloomington, Indianapolis/London: Indiana Univer-
sity Press/J. Currey 1996. XIII, 280 pp. ISBN 0-85255-738-8 pb.
£ 14.95.
Schnapp, Alain. The Discovery of the Past. The Origins of Archaeol-
ogy. London: British Museum Press 1996. 384 pp. ISBN 0-7141-
1768-4. £ 25.00. (Translation of the French original).
Schnapper, Antoine. Curieux du grand siecle. Collections et collec-
tionneurs dans la France du XVIIe siecle. Vol. II: Oeuvres d'art
[Collectors of the Grand Century. Collections and Collectors in
France of the 17th Century. Vol. II: Art Objects]. Paris: Flammarion
1994. 576 pp. ISBN 2-08010610-4. FFr. 295.- .
Schwadorf-Ruckdeschel, Brigitte. Rechtsfragen des grenziiber-
schreitenden rechtsgeschaftlichen Erwerbs von Kulturgutern [Legal
Questions Concerning the Transborder Contractual Acquisition of
Cultural Objects] (European University Studies, Series II: Law, vol.
1828). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Vienna:
Lang 1995. 219 pp. ISBN 3-631-48470-4. DM 65. - .
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften /
Academie Suisse des Sciences Humaines et Sociales (ed.). Kunst-
vermittlung zwischen Kommerz, Trend und Verantwortung. Herbst-
tagung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozial-
wissenschaften, Bern, den 3. November 1995 [Art Agency between
Commerce, Trend and Responsibility. Autumn Session of the Swiss
Academy of Humanities and Social Sciences, Bern, 3 November
1995]. Bern 1996. 96 pp. ISBN 3-907835-01-8. SFr. 15.00.
Skyddet av Kulturmiljon. En oversyn av kulturminneslagen bestam-
melser om byggnader och kulturmiljoer, prastgarder, kyrkstader och
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ortnamn. Slutbetankande av kulturarvsutredningen [The Protection
of the Cultural Environment. An Examination of the Provisions of
the Cultural Property Act on Monuments and Cultural Environment,
Vicarages, Churches and Place Names. Final Memorandum of the
Cultural Heritage Enquiry]. (Statens offentliga utredningar 1996:
128, Kulturdepartementet). Stockholm: Norstedt 1996. 388 pp. ISBN
91-38-20367-7.
Stanley Price, Nicolas and Talley, Mansfield Kirby and Melucco Vac-
caw, Alessandra (eds.). Historical and Philosophical Issues in the
Conservation of Cultural Heritage. Los Angeles: The Getty Conser-
vation Institute 1996. XVII, 500 pp. ISBN 0-89236-250-2.
Tomaszewski, Andrzej (ed.). Ochrona i konserwacja dobr kultury w
Polsce 1944—1989. Uwarunkowania polityczne i spoleczne [Protec-
tion and Conservation of Cultural Property in Poland 1944—1989
Political and Social Conditions]. Warsaw: Stowarzyszenie Konser-
watorow Zabytkow 1996. 400 pp. ISBN 83-900862-3-9.
Treasure Trove Reviewing Committee. Annual Report 1994—95.
London: Department of National Heritage 1995. 16 pp. No ISBN or
ISSN. £ 3.95
Turnbridge, J. E. and Ashworth, G. J. Dissonant Heritage. The Man-
agement of the Past as a Resource in Conflict. Chicester, New York,
Brisbane, Toronto, Singapore: Wiley 1996. XIII, 299 pp. ISBN
0-471-94887-X. £ 45.00.
Uhlig, Helmut. On the Path to Enlightenment. The Berti Aschmann
Foundation of Tibetan Art at the Museum Rietberg Zurich. Zurich:
Museum Rietberg 1995. 227 pp. ISBN 3-907070-60-7. SFr. 48.00.
Unidroit (ed.). Diplomatic Conference for the Adoption of the Draft
Unidroit Convention on the International Return of Stolen or Ille-
gally Exported Cultural Objects. Rome, 7 to 24 June 1995. Acts
and Proceedings. Rome: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1996.
XVII, 374 pp. No ISBN.
Warnke, Martin. Hofkiinstler, Zur Vorgeschichte des modernen
Kiinstlers [The Court Artist. On the Ancestry of the Modern Artist].
2d ed., Cologne: Dumont 1996, 400 pp. ISBN 3-7701-3843-3. DM
49.90.
Wilton, Andrew and Bignamini, Ilaria (eds.). Grand Tour. The Lure
of Italy in the Eighteenth Century. London: Tate Gallery Publishing
1996. 328 pp. ISBN 1-85437-188-6. £ 25.00.
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